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LLIBRES
COL·LEGI
Quasi un
40% dels
col·legiats té
menys de 35
anys
La Junta de Govern del
Col·legi de Periodistes, en la
seva reunió del dia 18 de
setembre, va acordar
admetre com a col·legiats
actius els següents periodistes
de la demarcació de
Barcelona: Imma Amadeo i
Gurí, Mariona Casas i
Deseures, Steven David
Guest, Aurora Masip i Treig i
Núria Pérez Bautista. Com a
col·legiats numeraris, també
de la demarcació de
Barcelona, van ser admesos
Bàrbara Amorós Matamoros,
Silvia Brenes Prieto,
Margarita Canyelles Negre,
Miguel Ángel García
Lamigueiro, Germán Ubach
Lisman, Albert Rossell i
Farré i Albert Sanjuan
López.
Un 34% de dones
En acabar-se el mes
d'octubre, el nombre de
col·legiats era de 3.120, dels
quals 1.062 (34%) són dones
i 2.058 (66%) homes. 2.691
pertanyen a la demarcació de
Barcelona (933 dones i
1.758 homes), 145 a la de
Tarragona (30 dones i 115
homes), 84 a la de Lleida (32
dones i 52 homes) i 200 a la
de Girona (67 dones i 133
homes). 2.291 són col·legiats
actius, 706 numeraris i 123
jubilats.
Pel que fa a la piràmide
d'edats, 1.186 tenen menys
de 35 anys (38%), 1.131
entre 35 i 45 (36%) i 803
(26%) més de 45 anys. En
els extrems n'hi ha 46 amb
menys de 25 anys i 11 amb
més de 85.
LLIBRES
100 anys d'esport a
Tarragona
Enric Pujol Cayuelas
El Mèdol
Tarragona, 1997
Autor d'un volum anterior
titulat 100 anys de futbol a
Tarragona, Enric Pujol ha
portat a terme ara una
recerca més àmplia sobre
més de quaranta esports que
han estat o són molt
representatius en la vida
social de la Tarragona del
segle XX. El treball contempla
des dels espais que han acollit
aquests esports fins a les
entitats i els clubs que els han
potenciat, i dóna especial
relleu als protagonistes.
L'esport és notícia
Xavier Pujadas i Carles
Santacana
Col·legi de Periodistes /
Diputació de Barcelona
Barcelona, 1997
152 pàgines
Història de la premsa
esportiva a Catalunya des del
1880 fins al 1992. Els autors
han estudiat especialment els
estrets lligams que des del
segle XIX hi ha hagut entre
els practicants i les capçaleres
especialitzades, entre els clubs
i les empreses periodístiques,
entre el creixement de l'abast
de la pràctica esportiva i la
professionalització dels
periodistes esportius.
Diccionari de Ëargiretratges
El cinema a Catalunya
després del franquisme
El cinema a Catalunya
després del franquisme
Àngel Comas
Col·legi de Directors i
Directores de Cinema de
Catalunya
Barcelona, 1997
248 pàgines
Inventari, presentat en forma
de diccionari de títols, de tots
els llargmetratges
cinematogràfics fets per
directors catalans i tots els
produïts per empreses
catalanes amb directors de
fora de Catalunya, just des de
l'endemà de la mort de
Franco fins ara mateix. S'hi
inclouen també els produïts
abans però estrenats després
d'aquesta data. De cada film
s'ofereix la fitxa i un breu
comentari informatiu, no
crític. Un índex de directors
completa la utilitat indiscutible
d'aquesta obra realitzada per
un conegut periodista
cinematogràfic.
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Si fa no fa
Narcís Pijoan
Brau Edicions
Figueres, 1997
472 pàgines
Obra pòstuma del periodista i
advocat figuerenc Narcís
Pijoan, mort l'any passat, en
què s'apleguen alguns dels
millors articles que va publicar
al setmanari L'Empordà els
últims deu anys de la seva
vida. Una sorneguera visió de
la vida quotidiana i lúcids
comentaris crítics sobre obres
d'art ocupen bona part de la
temàtica del llibre.
El Papa ha muerto ¡Viva
el Papa!
Padre Apeles
Editorial Plaza y Janés.
Barcelona, 1997
320 pàgines
El popular comunicador
radiofònic i televisiu conegut
com a Padre Apeles,
periodista col·legiat, ha agafat
la ploma per proposar als
lectors un viatge en el temps i
l'espai que els introdueixi en
el recinte més exclusiu del
món, on els cardenals de
l'Església catòlica romana
elegeixen un dels homes amb
major poder sobre la Terra.
Alguns secrets dels
passadissos del conclave
vaticà trets a la llum.
Lady Di
Josep Martí Gómez
Ediciones B
Barcelona, 1997
382 pàgines
Aquest llibre no és només una
reedició de l'obra que Josep
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Martí va publicar fa un parell
d'anys, sinó una nova
escriptura, en la qual revisa
alguns dels conceptes
plantejats a la primera edició i
actualitza la vida de la
discutida princesa a la llum de
l'activitat que va portar els
dos últims anys de la seva
vida. Retrat humà i anàlisi
política fets amb l'habilitat
indiscutible d'aquest
periodista que va viure cinc
anys a Londres.
Vilanova bordegassa
Xavier Capdevila, Xavier
Brotons i Antoni Mané
El Cep i la Nansa
Vilanova, 1997
184 pàgines
Un periodista vilanoví i dos
vilanovins que no són
periodistes però que de
castells i castellers en saben
un niu han escrit aquesta
crònica de vint-i-cinc anys en
què passen revista a un dels
fenòmens més populars i més
interessants de la Catalunya
contemporània. Com diu al
pròleg el també periodista
Josep Maria Ràfols, el grup
de joves vilanovins que als
darrers temps de la dictadura
van apostar pels castells de
fet inventaven la gauche
populi.
Historias de Miguelito
Romeu
El País / Aguilar
Madrid, 1987
112 pàgines
Aplec d'algunes de les
historietes publicades per
Romeu a les pàgines d'El
País amb un personatge que
ha esdevingut ja un
paradigma. Abans de trobar
acollida a El País, Miguelito,
que va néixer el 1974, va
voltar pel Diario de
Barcelona, Por Favor,
Matarratos, Charlie Mensuel
i El Jueves. Aquest àlbum és
bo fins i tot en la manera de
presentar els números de
pàgina.
Sis alcaldes de Vilanova
i la Geltrú
Josep Maria ràfols
El Cep i la Nansa
Vilanova, 1997
360 pàgines
Josep Maria Ràfols,
periodista subdirector d'El
Periódico, ha tingut la bona
pensada de reunir sis alcaldes
que repassen la història de
Vilanova i del seu Ajuntament
al llarg del mig segle que va
de 1946 a 1997. Amb bon
tremp, el repàs és al mateix
temps una reflexió que va
més enllà de Vilanova, en
recórrer els trams que van de
la dictadura a la democràcia.
Una foto impagable al
principi del llibre: l'alcalde
franquista gairebé etern,
Ferrer Pi, dóna la mà a l'únic
alcalde comunista, Pep
González.
Dictagol
David Torras, Marcos López,
Joan Domenech i Jordi
Garcia Jané
Ediciones Pau
Barcelona, 1997
72 pàgines
David Torras i Marcos López,
d'El Periódico de Catalunya,
i Joan Domènech, d'El
Mundo Deportivo, han
elaborat els textos d'aquest
insòlit llibre que pretén que
els escolars puguin aprendre
la llengua catalana amb el
futbol. Jordi Garcia, mestre
de català, n'ha redactat les
regles i els exercicis. En
l'actual món dominat per
l'audiovisual, tots els recursos
són bons per intentar millorar
el nivell d'ortografia i redacció
dels infants.
La mujer ante el espejo
Assumpta Roura
Editorial Thassalia
Barcelona, 1997
120 pàgines
A mig camí entre l'assaig i la
narració, la periodista
Assumpta Roura fa en aquest
llibre un interessant exercici
d'introspecció femenina. El
subtítol, "Apuntes sobre el
amor", no és més que una
pista sobre una obra molt
complexa on la mirada té un
paper fonamental. "En certa
ocasió", escriu l'autora, "un
home se'm va acostar per a
dir-me que jo estava feta per
a ser mirada". Un llibre que
aporta per la passió i el desig,
un llibre que entra en un
àmbit plé d'ecos i que
propicia les més insospitades
perversions. Un llibre entorn
del mirall.
Un patriota exemplar
Ignasi Riera
La Busca Edicions
Barcelona, 1997
96 pàgines
Novel·la curta sobre l'Ernest,
un personatge que fa una
carrera fulgurant pels camins
del poder polític. És, en el
fons, un homenatge cínic a
les jutgades de l'atzar, i en
qualsevol cas un retrat que
hom pot jugar a identificar
amb algú real. O potser amb
molts alhora.
Qui paga, mana
Xavier Moret
Empúries
Barcelona, 1997
229 pàgines
Novel·la negra amb un gran
sentit de l'humor que satiritza
amb enginy el món de les
telenovel·les, dels yuppies i
de la Barcelona postolímpica.
Amb un escenari gairebé únic
—la plaça Reial de
Barcelona— i uns
personatges que s'han fet
adults sense entendre gaire el
món que els envolta, el
periodista Xavier Moret ha
construït una obra de ritme
cinematogràfic que podria
donar lloc a una bona
pel·lícula. L'autor demostra
grans dots per construir
situacions esperpèntiques
—impagable la de l'estudi de
televisió— i recrear
atmosferes suggerents, com
ara el bar del Raval.
